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1. Identi cación de la Organización y
Alcance al Sistema Integrado de Gestión
Idea Base S.A.S., es una empresa de arquitectura ubicada en la
ciudad de Medellín, Antioquia (Calle 43 # 74-11); que ofrece
servicios de diseños personalizados (vivienda, comercio,
industria, servicios, urbano e interior), de vivienda típica (casas
modulares), desarrollo de proyectos inmobiliarios, realidad
virtual y servicios de administración y control de obra civil
(Código CIIU 7111). En 2016, sus dueñas inician de manera
informal sus primeros diseños de vivienda unifamiliar. En 2017
nace Idea Base S.A.S como empresa legalmente constituida y
para 2018 amplía su portafolio de servicios a vivienda
unifamiliar, diseño interior, vivienda típica, edi cios, diseño de
urbanismo – parcelación, diseño de urbanismo espacio
público, visualización imagen plana, visualización imagen en
3D y paquetes grá cos para ventas. Actualmente el equipo de
trabajo lo conforman un total de 12 personas que se encargan
de las diferentes actividades administrativas y operativas de la
empresa. Actualmente, Idea Base S.A.S. a pesar de no tener
certi cación, tiene implementado un SGC bajo los
lineamientos de la ISO 9001:2015 y un SG-SST bajo la
Resolución 0312 de 2019.
Para esta actividad, el SIG cubrirá los servicios de diseños
personalizados (vivienda, comercio, industria, servicios,
urbano e interior), vivienda típica (casas modulares), desarrollo
de proyectos inmobiliarios y realidad virtual. 
Figura 1 Ubicación de Instalaciones Idea Base S.A.S. 
Fuente. Adaptada de Google Maps, 2021
(https://www.google.com.co/maps) 
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2. Diagnóstico de la Organización
Los requisitos establecidos para el sistema de gestión de la
calidad basados en la ISO 9001:2015, se veri caron realizando
la revisión de la documentación con la que cuenta la empresa.
Actualmente, Idea bases S.A.S cumple con los estándares
establecidos por la Resolución 0312 de 2019 (Requisitos
mínimos para la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST) para empresas de 10
o menos empleados y a partir de allí, se determinaron los
numerales de la norma ISO 45001:2018 a los que se da
cumplimiento de manera parcial. (Madrid, García, & Caicedo,
2019). Se realizó también la revisión del cumplimiento la
Resolución 777 del 02 de junio de 2021 expedida por el
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.
Actualmente no se tiene considerado ningún aspecto de la
norma ISO 14001:2015. Ver Tabla 1. 
Tabla 1 Lista de Chequeo Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
Fuente: Elaboración propia. Nota. ISO= Organización
Internacional de Normalización. N.A.=No aplica.
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3. Riesgos y Contexto de la Organización
Analizando los factores externos que impactan a Idea Base
S.A.S.: Se debe tener presente el impacto que tendrá la nueva
Ley de vivienda y hábitat en la normatividad para la
ordenación del territorio, normas urbanísticas y el
otorgamiento de permisos y licencias. (Portafolio, 2021). A
nivel económico, según el DANE, en el segundo trimestre de
2021 el PIB del sector de la construcción creció 17,3%. Esto
representa mayores posibilidades de diseño y construcción.
(Barbosa, 2021). Otros dos aspectos importantes que podrían
promover el crecimiento de Idea Base S.A.S., son las nuevas
alianzas para impulsar las proptech y el acceso a vivienda,
ejemplo Home Capital y Bancolombia; así como también el
avance de las concesiones viales del país, lo que le permite a
las personas considerar residir en lugares que antes eran de
difícil acceso. (CPNAA, 2021). Sin embargo, podría verse
afectada por la nueva Ley de inversión social, que a pesar de
que puede representar algunos bene cios para las Pymes
como es el apoyo en parte del pago de la seguridad social y
para scales de empleados menores de 28 años, también
implica el aumento de la tarifa de renta corporativa a 35%.
(Sierra, 2021). 
En cuanto al cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019,
actualmente Idea Base S.A.S. aborda los 7 estándares de nidos
para empresas de 10 o menos empleados. Sin embargo, se
establece que, para empresas de 11 a 50 empleados, se debe
cumplir con 21 de los 62 estándares establecidos en el Decreto
1072 de 2015. (Ministerio del Trabajo, 2019). Como ventaja de
competitividad que la diferencie de otras empresas, Idea Base
S.A.S. podría explorar nuevas tendencias a nivel mundial que
han tomado fuerza, como por ejemplo la reutilización
adaptativa, que involucra el uso alternativo de edi cios de
o cinas que actualmente permanecen desocupados con  nes
residenciales. (Cutieru, 2021).    
Figura 2 Análisis de PESTEL
Fuente. Elaboración propia.
Tabla 2 Matriz de riesgos
Fuente: Elaboración propia. Nota. E=Estratégico, O=Operativo,
F=Financiero, T=Tecnológico, C=Cumplimiento. *Escala
tomada de (Ayub, 2019).
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4. Matriz Vester
Tabla 3 Identi cación de variables asociadas a la situación
problemática en Idea Base S.A.S.  
Fuente: Elaboración propia. Nota. Criterios de evaluación:
0=No lo causa, 1= Lo causa indirectamente o tiene una
relación de causalidad muy débil, 2= Lo causa de forma
semidirecta o tiene una relación de causalidad media, 3= Lo
causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte.
Figura 3 Matriz Vester
Fuente. Elaboración propia.
5. Identi cación de los stake holders y
análisis
Figura 4 Matriz de stake holders a través del modelo Mendelow
Fuente. Elaboración propia.
Tabla 4 Análisis de stake holders
Fuente. Elaboración propia.
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6. Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
Figura 5 Ciclo PHVA del Sistema Integrado de Gestión 
Fuente. Adaptada de (Corbett, 2018).
7. Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos
Figura 6 Proceso de prestación del servicio
Fuente. Elaboración propia. 
Figura 7 Jerarquía de procesos
Fuente. Elaboración propia.
8. Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes
Tabla 5 Requisitos Comunes ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de 2015
e ISO 45001 de 2018
Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 6 Requisitos No Comunes ISO 9001 de 2015, ISO 14001 de
2015 e ISO 45001 de 2018
Fuente. Elaboración propia.
9. Bioseguridad
Figura 8 Esquema protocolos de bioseguridad
Fuente. Elaboración propia.
10. Gestión de recursos y operación
Tabla 8 Recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG y
Bioseguridad
Fuente. Elaboración propia. 
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11. Formulación del plan de integración
Política integrada: 
Idea Base S.A.S es una empresa dedicada a la materialización
de los sueños de sus clientes, ofreciendo servicios de diseño
arquitectónico, urbano, visualización grá ca y administración
de obra civil bajo los estándares de un sistema integrado de
gestión: calidad, cuidado del medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo; apoyados en el cumpliendo de todos los
requisitos normativos, legales y demás requisitos aplicables.
En coherencia con lo anterior, la Gerencia de Idea Base S.A.S.
declara su compromiso con:
Contar con personal altamente cali cado, consciente
de la importancia de cumplir con los objetivos de la
empresa y en permanente capacitación.
Promover condiciones de trabajo seguras y saludables
en sus procesos de diseño y construcción,
La consulta y participación de sus empleados y con la
eliminación y reducción de los peligros para la
seguridad y salud en el trabajo,
Identi car los aspectos ambientales relacionados a sus
actividades y tomar las medidas necesarias de manera
que no se generen impactos negativos en el medio
ambiente,
La mejora continua del sistema integrado de gestión.
Tabla 9 Pautas para la integración de los sistemas de gestión
Fuente. Elaboración propia.
12. Recomendaciones
Capacitar al personal de la empresa como auditores
HSEQ con el  n minimizar costos de implantación y
mantenimiento del SIG.
Considerar la contratación de asesores externos
especializados en temas de calidad, gestión ambiental,
SST y bioseguridad, que apoyen y brinden orientación
para lograr la mayor e cacia del SIG.
Realizar capacitaciones, jornadas de sensibilización y
reinducción del personal, con el  n de promover una
cultura de calidad, gestión ambiental, SST,
bioseguridad, direccionamiento estratégico,
orientación al logro en la empresa. 
Procurar la participación de todos los empleados en la
construcción de los documentos del SIG, lo que
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favorece la comprensión e interiorización de estos. 
Realizar seguimiento permanente al programa de
integración de nido, de manera que puedan tomarse
las medidas y acciones necesarias de forma oportuna
para garantizar su continuidad.
Lograr la certi cación del SIG, lo que le permitirá a la
empresa ser más competitiva tanto a nivel nacional
como internacional, tener mayor visibilidad en el
mercado y captar un mayor número de clientes; lo que
representaría mayores ingresos.
Dar cumplimiento adecuado al cronograma de
revisiones y auditorías internas plani cadas, ya que son
un insumo importante para la autoevaluación de la
gestión y detección de oportunidades de mejora para el
SIG.
Realizar reuniones anuales para la revisión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas.
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